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LA ZARPA YANQUI
El Gobierno ncaba de crear, en el Minlslerio de Asuntos Exteriores, un Consejo
de la Hispanidad, organismo «rector de Ja política destinada a asegurar la continui¬
dad y eflcacia de las obras del genio español». En verdad que se traía de una obra
muy acertada, y Dios quiera pueda desarrollar sus peculiares actividades.
Entre las obras llevadas a cabo por el genio enpañol, es evidente que ocupa
preeminente lugar 'a conquista de América, y como sea que los intereses nuestros
en el nuevo continente — intereses primordialmente espirituales — están hoy amena¬
zados de serio peligro, es por eso que sentimos verdadera y cordial alegría al ver
como nace en cí seno del nuevo Estado un organismo que al impulso de los fervores
de la España rediviva, sabrá laborar para la mejor'salvaguardia de los mismos.
Hace poco, alrededor de los días en que la fiesta de la Hispanidad hizo vibrar
los corazones^on el recuerdo de pretéritas glorias, un serio temor prendió en el
pecho de muchos españoles, así como también en el de bastantes hispanoamerica¬
nos. Dos estados poderosos, crecidos en buena parte a costa de la desmembración
de nuestro imperio, han decidido, como vulgares chalanes, hacer baratas, cambian¬
do barcos de guerra casi inservibles "por posesiones territoriales que pueden servir
muchísimo... para ciertos fines. A ningún lector medianamente ilustrado se le ocul¬
tará la clase de servicios a que pueden ser destinadas las posesiones adquiridas
por los Estados Unidos a lo largo del continente americano. Aparentemente S3 quie¬
re que esas posesiones cedidas por Inglaterra .sean consideradas como atalayas
defensivas. En el fondo, no hay tal cosa; lo que es para verdad, es que en e-se true¬
que va escondida en guante blanco la zarpa yanqui, bien conocida de los españo¬
les desde cuando, no trans^-urridos aún diez años de la independencia de Norte-
Amériea y sin agradecer la cooperación que en su lucha contra Inglaterra les prestó ■
España con la brillante actuación militar del virrey de México Bernardo de Gálvez,
los Estados Unidos se apropiaron territorios que pertenecían a nuestras posesio¬
nes de la Luisiana y la Florida Occidental. Esta política de rapiña, aunque disfraza¬
da, fué la llevada a cabo para la anexión de Texas, que empezórcon el establecimiento
de 800 familias norteamericanas y acíbó, después de varias incidencias, por ta ane¬
xión f'o sólo de Texas, sino de Arizona, Nuevo México y la alta California, regiones
de gran riqueza.
Idéntico modo de proceder tuvo el Tío Sam para dominar en el Canal de Pana¬
má, preparando para ello los agentes yanquis, una revolución en Colombia icon el
fin de crear una r/pública artificial que fuese hechura de lo.s Estados Unidos, acción
que un historiador califica de «delito imperdonable contra el Derecho de gentes».
Es conveniente remarcar en estos momentos, la reciente amenaza que el Presidente
Ariasi de la referida república, ha lanzado a la faz de los Estados Unidos ante cier¬
tas pretensiones demostradas por é tos.
En el recuerdo de muchos está el último zarpazo yanqui, dado contra los restos
de nuestro antiguo imperio colonial: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Todo ese expo¬
lio era preparado de antiguo, pues el<escritor norteamericano Mr. Wallis, citado por
Altamira, ya en 1850 acusa a su propia nación de haber hecho trabajos para apro¬
piarse de la perla de las Antillas, ya que, según él, en los puertos de los Estados
Unidos «se combinan expediciones de hombres y se envian juntamente municiones
de guerra con el propósito de invadir el ambicionado territorio y apoderarse de
él...». La voladura del «Maine» fué sólo un pretexto para la ^intervención yanqui en
nuestra última contienda con los insulare s de Cuba, pretexto que la historia hace
ya bastantes años ha puesto en evidencia. Toda la corta vida de ese pueblo grande,
se halla salpicada de manchas que empañan la brillantez de una historia.
Varias han sido ahora las naciones sudamericanas que han recibido sugestio¬
nes del coloso yanqui para lograr que pueda disponer en ellas de bases aéreonava-
les. Hay negociaciones. ¿Amenazas? ¡Quién sabe! A propósito de esto, es bueno
Ayuda a los
damnificados
El mandawienío nacional de la uni-
dad entre los hombres y las tierras de
España, está constituido por un con/un"
to de matices de las más diversas ca¬
racterísticas, que le dan el amplio sen¬
tido de su totalidad.
La unidad, no es postulado de índole
meramentepolítica; para su efícacia, de¬
be abarcar conceptos de unidadmoral
y económica que presidan y regulen
respectivamente la gestión de la políti¬
ca, dándole todo el alcance que las cir¬
cunstancias y necesidades exijan para
la grandeza de la Patria.
La verdadera unidad en el hombre y
entre l js tierras equivaldría a una mú¬
tua identifícación y comprensión, a una
noble colaboración e intercambio, en
noble lid de ayuda o emulación para il
florecimiento de la riqueza hispana
Divagamos alrededor de estos prin¬
cipios, porque estos días se está produ¬
ciendo una manifestación de unidad^ en
la plenitud de acepción de la palabra.
Aguas indómitas de temporales y llu¬
vias pertinaces y torrenciales, damnifi¬
caron comarcas enteras de nuéstra pro¬
vincia y de otras, hermanas; el desastre
ha revestido caracteres de grandiosidad
que las circunstancias de guerra — pa¬
sada y presente— elevan a la categoría
de ttágicas.
Ha sido en este crítico instante que
este sentido de la unidad se ha mani¬
festado pletórico, en la-interpretación
del sentimiento de la hermandad entre
los españoles. El gemido de las vícti¬
mas en la desesperación de los deudos
desaparecidos y de los hogares y cen¬
tros de trabajo destruidos y ante là
perspectiva del futuro, ha resonado
cualpotente eco, en el ámbito de todos
los corazones hispanos y de cuantos én
alguna manera aman a España.
El interés tomado desde el primer
momento por el Caudillo y su Gobier¬
no, con donativos iniciales, visitas de
Ministros y altas personalidadeSi publi¬
cación de disposiciones y normas para
la reparación y ayuda, etc., marcan la
pauta de cual debe ser el proceder de
los españoles.
MATAiU
señalar que aisfuoos periódicos americanos insinúan la posibilidad de una labor,
antifpua ya, de eliminación de obstáculos, que puede ser llevada a cabo por alguna
organización residente en Londres o en Nueva York. Esos obstáculos tienen unos
nombres: Sánchez del Cerro, Busch, Estigarribisf hombres decididos y valerosos
que en el Perú, en Bolivia y en el Paraguay habían, alzado bandera de patriotismo
neto y se habían propuesto ¡cortar las amarras que pudiesen ligar sus pueblos a
Imperialismos rapaces; 'hombres ^que murieron de manera trágica y misteriosa.
¿Víctimas de una organización siniestra? Si es así, ¿dónde radica esa organización?
La invasión qae amenaza la América española es cosa tangible. El grito de alerta
contra ella sale lo mismo de los montes andinos y de las estancias pamperas que
de las tierras extremeñas y de losi'riscos cántabros; las voces^de los patriotas se
funden y de aquende y de allende de los mares se eleva un mismo clamor; (Hispa¬
noamérica para los hispanoamericanos! Es necedad pretender la unidad de gentes
dispares, con la razón de que pisan un mismo continente. Es preciso que no pueda
el monstruo poner 'sus tentáculos en las tierras que son patrimonio espiritual de
España, y esto lo Impedirán sin duda los propios hispanoamericanos uniéndose en
apretado haz de hermandad. No en balde ha dicho el escritor chileno Rodríguez
Mendoza: «...se llamará siempre la América Española, porque estamos espiritual-
mente solidarizados con la antigua Metrópoli...»; añadiendo que «la sangre; el idio¬
ma y las creencias constituyen elementos que nada logrará sustituir».
GIL BLAS
El ejemplo señalado por quienes ri¬
gen la nación, t.oha sido vano; por do¬
quier han aparecido lisias de suscrip¬
ción y organización de festejos en no¬
ble lucha de emulación para recoger
fondos para los perjudicados.
Mataró, no permanecerá al margen
de la contienda porque no es propio de
nuestra ciudad rehuir empresas nobles.
Empezada está una suscripción y para
el próximo viernes anunciase la cele¬
bración de un magno festival benéfico
a base de valiosos elementos de la ciu¬
dad y de la Capital. Es una forma de
colaboración popular a la suscripción,
que nadie puede rehuir.
Es este el cariz de unidad entre los
hombres y las tierras de España, que
en identificación y socorro a sus des¬
gracias debe producirse también espon¬
tánea y con liberalidad en nuestra ciu¬
dad.
% CAUNET DE FAUNfiEA :
FALANGE ESPAÑOLA TRADICIONALISTA
y DE LAS J.O.N.S.
Delegación de Información e Investigación
Relación de avales recibidos de la Jefatura Provincial y
que pueden ser retirados por los interesados:
Agell Fontseca Antonio, Alvarez Piñel Fernando. Arraen-
gol Fité José, Balcells Clos Salvador, Barbena Pint Francisco,
Barbena Castellà Mariano, Buch Rovira Salvador, Cabot Al¬
varez Luis, Campoy Giménez Ramón, Cañellas Graupera Jo¬
sé, Castellví Toda Vicente, CasteFá Sans Emilio, Cerda Mora
Salvador, Ciudad Vigo Joaquín, Coll Bartomeu Luis, Esquirol
Juliá Francisco, Feliu Salom Francisco, Feliu Salpm Pedro,
Francisco Pastor Martín, Fortiana Casaneilas Ramón, illa Do¬
mènech Carlos, Illa Domenech José, Juliá Teixidor Juan, Bil-
beny Lleonart Francisco, Llibre Dangla José, Llinàs Colomer
Lorenzo, Llorens Arnabat Carlos, Mompart Cot Pedro, Pache¬
co Urgel Guillermo, Pacheco Urgel Norberto, Pallarès Llop
Francisco, Pera Boix Isidro, Puig Marqués Juan, Pujol Salvá
Palmiro, Ramón Roca Luis, Recasens Garangué José, Riera
Roca Francisco, Torrent Romá Jacinto, Vallvehí Viadé Anto¬
ni#, Yives Lleonart Roberto.
Por Dios, España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Mataró, 4 de Noviembre de 1940. — El Delegado de Infor¬




Esta Alcaldía pone en conocimiento de la población que
por los Sres. Médicos Municipales se continuará practicando
la vacunación o revacunación anlivariólica y antitífica gratui¬
tamente a las personas de ambos sexos y de toda edad, que a
tal objeto se presentes en el primer piso de estas Casas Con¬
sistorial ¿s de cuatro a cinco de la tarde del próximo sábado,
día 9 de ios corrientes.
Mataró, 5 de noviembre de 1940, — El Alcalde, José Martí
Pascual.
Or. #1. eouee müaNém
ENFERMEDADES DE LOS OJOS
C. Real, 417,1.® - Teléfono n.® 171 ~ M A T A R Ó
visita: Lunes, jueves y sábados de 4 a 7.
Amamos la paz, porque sentimos a Es¬
paña y somos avaros de la sangre de nuev^-
tra Juventud, pero queremos sobre todo su
dignidad y su independencia.
Franco
k t À ft Ô
Hacia ana historia
aatéoticameote «nuestra»
Ya se h» dicho en otras ocasiones—y lo repetimos ahora,
tai es la importancia de la afirmación—que corresponde al
Sindicato Español Universitario una doble misión, marcada¬
mente específica: realizar las funciones características de un
Sindicato Profesional y—por encima de todo—llevar a cabo
una enérgica y profunda labor Nacional-Sindicalista en el al¬
ma de las generaciones universitarias.
Labor que asegurará en un futuro próximo la existencia en
España de un espíritu nacional fuene y unido que sea la ma¬
yor garantía del recto proceder de nuestra ruta histórica en el
día de mañana.
y dentro del enorme campo de acción que ofrece a los mi¬
litantes del S. E. U. esta^ trascendental y decisiva misión de
llevar el aliento y el estilo de la Falange al terreno científico y
cultural, destaca sobremanera por su extraordinaria importan¬
cia, esta urgente tarea: revalorizar la Historia de España.
Tenemos la certeza de que nadie podría llamar exa'gerado
a quien afirmase que una gran parte del espíritu decadentista
que ha pesado—abrumadoramente hasta la asfixia-sobre las
generaciones anteriores a la nuestra, se debe a una errónea
manera de hacer y de estudiar la Historia de España.
Una vez pasado el momento culminante de nuestro Impe¬
rio, los pueblos aquellos que hubieron de prestar rendida su¬
misión a la hegemonía de / rmas y Lítras españolas, empren¬
dieron una potente y artera ofensiva contra nuestro prestigio
histórico que, no por ser de «guante blanco» era menos de
temer. En la Prensa, en la Cátedra, en la Literatura, se falseó
nuestra Historia abiertamente y se mancharon de barro nuestras
más preclaras figuras e insiituciones. En ik a palabra, cons¬
truyeron la obra horrenda de la Leyenda Negra.
Desde entonces, para muchos, — españoles también — fué
nuestra obra colonizadora en América, obra de crueldad y
barbarie inauditas; la labor de los reyes Católicos, labor rui¬
nosa para España, nuestro siglo XVI y nuestro Emperador
Carlos, una época y un hombre guiados por contradictorios
móviles de fanatismo y de rapiña. De esta manera la más bur¬
da patraña histórica convirtióse en artículo de Fe para tantos
hombres...
En verdad, que una de las mayores desgracias que puede
afligir a un pueblo es una Leyenda Negra encarnizada sobre
su pasado. Pero es mucho más triste, todavía, que este pueblo
se la crea.
y algo de esto ha sucedido precisamente en España. Se
nos desgajaron las Repúblicas de Hispanc-América, se pro¬
movió el frenesí desintegrador de los separatismos. Cundió
el desaliento por toda empresa nacional, porque entre nos¬
otros se dió crédito a las imposturas de la Leyenda Negra,
qje en criminal continuidad de siglos urdió contra nuestra
Historia.
y ahora, que con paso militar, hemos comenzado a reco¬
rrer ios auténticos caminos de nuestro Destino como Nación,
urge sobre todo pulverizar de una vez y para siempre este
«chantage» secular de la Leyenda Negra llevando a lo Historia
aquel «santo apasionamiento para las cosas de Es'^aña» que
nos enseñó josé Antonio.
Es necesario estimular por medios diversos y eficaces—
seminarios de estudio, becas, concursos, etc.—la investiga¬
ción histórica para arrancar de la oscuridad del olvii!o a tan¬
tas figuras e institucionas nacionales cuyo conocimiento, lle¬
vándonos a la comprensión del verdadero «estilo» español ha
de proporcionar a nuestro patriotismo una sólida y efectiva
base intelectual y científica.
Así, bajo ei signo imperial de su cisne ajedrazado, el Sin¬
dicato Español Universitario alza bandera de combate contra
la nefasta Leyenda Negra. Por España y por la intangible ver¬
dad de la Historia.
Prenaa y Propaganda del
Del Municipio
Extracto de acuerdos tornados por la Excma, Carpo-'
ración Municipal, en sesión efectuada el 5 de No'
viembre del actual.
Aprobar el Acta de la Sesión anterior.
En el Despacho Ofícial, se acuerda enterado: del
escrito de la Delegada ^local de la Sección Femenina de
Falange, en el que interesa la situación, con respecto al «Ser¬
vicio Social», de las empleadas en las oficinas del Ayunta¬
miento. Pase a Fomento el escrito que presenta Piedra y Ce¬
mentos S. A. de Barcelona. A Gobernación, instancia de Jaime
Claus Roset, en representación de la Coopeaativa Sanitaria
«La Alianza Malaronense», interesando del Ayuntamiento que
colabore en el sostenimiento del servicio de coche ambulan¬
cia de dicha institución A Haciénda, instancia de Rafael Es¬
trany Ros. A Departamento Central, instancia de Alfonso Si¬
mó Bell-lloch, solicitando le sea reconocido un nuevo quin¬
quenio. Pase a la junta Local de 1.° Enseñanza, instancia de
Pepita Feliu, solicitando una plaza de Auxiliar de colegio de
niñas. Aprobar con urgencia se lomen las medidas necesarias
para atajar el abuso de varios vecinos que han atestado de
varias parcelas el cauce de la Riera de Argentona, obstruyen-.
do con ello ei curso natural de las aguas en tiempo de lluvias.
Dei Departamento Centra!, aprobar presupuesto que for¬
mula Francisco juliá, para ia reconstrucción de varios mue¬
bles instalados en las dependencias de los Juzgados. Desesti¬
mar peticiones de Arturo Siquier Comerma y de José Cabot
Pruna. Adjudicar al marmolista José .Msina la construcción de
la lápida de mármol en la que estará grabado el último parte
de guerra.
De Fomento, se aprueba la relación de jornales de las Bri¬
gadas municipales, correspondientes a la semana del 21 al 26.
Autorizar para efectuar obras e instalaciones a josé Abril, Ma¬
ría Bardolet. Francisco Biayr.r Riera, jaime Casabclla, Domin¬
go Estragués, Enrique Serra, y aprob r dictamen sobre peti¬
ción de Ausencio Gómez Diez y desestimar la de Gustavo
Gnauck Martín. Pasar a Fomento propuesta sobre ia renova¬
ción de convenio'con la Mutua Malaronesa de {Seguros contra
Inctndios.
De Gobernación, aprobar la relacóin de aspirantes a in¬
greso en el Asilo de Ssn José, y el nuevo horario para la ex¬
tracción de letrinas en las viviendas particulares, que será
para la próxima temporada de invierno de las once de la no¬
che a las cinco de la madrugada.
De Hacienda, se acuerda satisfac r factura de Maymí y
Graupera. Aprobar expedientes de u baña de José Margán y
Eduardo Valls.
Alberto Guix Garda p^ntista
Odontólogo del Hospital de S. Jaime v Sta. Magdalena
Tardes de 4 a 7
Lunes




M A T A i2 Ò
neCÂNOGRAFlÂ
LECCIONES PRACnCAS
Máquinas para uso particular
R. Generalísimo Franco, 1 Mataró
C.N. s.
Una beca para cursar estudios en îa Escuela
de Tejidos de Punto de Canet de Mar ^
Esta Delegación Comarcal Sindical afen'a siempre a las
necesidades y al mejoramiento de los productores, tanto en su
aspecto social como en el mejoramiento de su oficio en el as¬
pecto técnico, crea una beca para la Escuela de Tejidos de
Panto de Canet de Mar.
La C.N.S., camaradas, no existe solamente para los efec¬
tos de cotización, la C.N.S., llene encomendada en sí la misión
trascendental, de aportar su ayuda el renacimiento de España,
por ser la base de nuestro Estado Nacionel-Sindicalista.
y como es lógico, puesto que es un deber ineludible de
lodo aquel que verdaderamente siente y labora en Nacional-
Sindicalista, a pesar de las dificul ades económicas, a pesar,
que hay bastantes productores cue olvidan con frecuencia sus
deberes, esta, Delegación Comarcal Sindical, considera, que
todo cuanto se hace para las clases humildes, hermanos nues¬
tros, es un deber patriótico y crea una beca para que un hijo
de un camarada afiliado a esta C.N.S. pueda cursar unos es¬
tudios que le beneficiarán, pero que al mismo tiempo, de re¬
chazo, la Patria, tendrá un hijo más que laborará por ella.
De momento se crea una beca, pero la intención, en el
afán de superación que guía a la C.N.S. es de procurar crear
otras más, no solamente en Géneros de Punto, sino en los de¬
más oficios.
En esta misma página se espaclfican las condiciones para
optar a la beca «José Antonio» y en ella veréis con que espíri¬
tu de hermandad ha sido creada.
Nosotros los Nacional-Sindicalistas, hablamos poco, es
cierto, puesto que consideramos, que hablar sin crear es no
hacer nada. No hacemos promesas, presentamos realidades y
una de estas realidades es la beca «José Antonio» para hijos
de obreros.
Es muy grato nara ésta Delègación Comarcal Sindical ha¬
cer resaltar, el espíritu de colaboración que hemos encontra¬
do por parte del Patronato y Dirección de la Escuela de Géne¬
ros de Punto de Canet de Mar y Excelentísima Diputación Pro¬
vincial, a los cuales públicamente hacemos patente nuestra
gratitud.
Condiciones para poder concursar a la beca *Josê Antonio*
l.o—Las solicitiides deberán presentarse'en la Secretaría
de esta DELEGACIÓN COMARCAL escritas de puño y letra
del concursante y acompañando certificado de buena conducta
expedido por el Director del Colegio donde recibe enseñanza.




Nombre del padre y de la madre.
Número ^el carnet Sindical del padre, o de la madre, si eS"
ta es viuda.
Colegio donde cursaba sus estudios el solicitante.
5.®—Set español y vecino de Mataró, de 14 a 16 años. Hi¬
jo de obrero afiliado a nuestro Sindicato Téxtil.
4.®—Los cursos se dividen en dos grupos: Dos años pre¬
paratorios y cuatro de técnicos, o sea seis añas en total, al fi¬
nal de los cuales previa aprobación de todas las asignaturas
se consigue el título de «Técnico de Géneros de Punto*.
6.0—El exanien previo de todos los concursantes se hará
en iQ propie Secuela de Canet de Mar para seleccionar al que
ÉíiinJiiiliifliiiii'nÉriin i ■I'siii'ii iiiiiís'nnrMiirii
AVISO IMPORTANTE A LOS EX-COMBATIENTES,,
EX CAUTIVOS y FAMILIARES DE CAÍDOS
De orden del Sr. Coronel-Presidente de la Comisión Pro¬
vincial de Reincorporación de los Combatientes al Trabajo, y
côn el fin de vílar por la colocación de todos los ex-combá-
tientes, ex-cautivos y f<ímiliares de Caídos, todos los que ten¬
gan esta condición y no hayan sido todavía colocados, debe¬
rán pasar por 1« Oficina de Colocación con la mayor urgencia.
Los que dejen de cumplir con lo ordenado, perderán lodo
derecho a reclamación.
Pof Dios, por España y su Revolución Naciona-Sindi-
Célista.
Mataró, 2 aoviembre de 1940.— El Jefe Coma.i-cal Sindical,
José Pons Montanari.
JEFATURA COMARCAL SINDICAL
Con fecha 2 del actual, en esta Jefatura Comarcal Sindi¬
cal, fué entregado el 5.er Subsidio de Enfermedad para obre¬
ros en paro forzoso, al camarada con carnet de parado núme¬
ro 2,542.
A presencia de los avalantes camaradas José Casals y
Domingo Tordera, fué entregada la cantidad de cien pesetas
al citado camarada, previos los requisitos que establece la
obra creada por esta Jefatura Sindical.
Por Dios, por España y sú Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 4 de noviembre de 1940. — El Secretario Sindical,
Vicente García Pibes.
AVISO
Se recuerda a todos los afiliados a esta Delegación Co¬
marcal Sindical, que cuando se personen en el Sindicato, sea
para pedir informes, formular reclamacionés, etc., etc , dd}en
exhibir el carnet Sindical al corriente de cotización.
Puesto que de lo contrario, ninguna .eclamación será aten¬
dida.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.
Mataró, 5 de noviembre de 1940. — El Secretario Sindical,
Vicente García Pibes.
i Camarada obreroí jCamarada empresario!
Cuando tengas dudas, cuando conside¬
res tus derechos lesionados, cuando ne¬
cesites justicia, acude al Sindicato.
esté en mejores condiciones de capacidad para seguir los es¬
tudios.
6.®- De acuerdo con el Patronato de la Escuela de Canet
de Mar, y con la aprobación de la Excma. Diputación Provin¬
cial, la parle económica de esta beca se reglamenta en la si¬
guiente forma:
Libros, herramientas y material necesario duraríte los sels
años a cargo de la Escuela.
Derechos de matrícula, mensualidad, y gastos viaje a caf"
go de esta Delegación Comarcal.
7.®—-El plazo para presentación de instancias, hasta el día
10 Noviembre próximo.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional-Sindica¬
lista.




La campaña italiana en Grecia
Las tropas de ¡os «^bersagíieri» italianos, adornados con plumas sus
sombreras alpinos, avanzan con persistencia hacia el interior del continente
griego. Naturalmente que la intercadencia del suelo helénico, que ha hecho de
Grecia la nación en que más ha pululado una variedad de- dialectos, obstacu¬
liza enormemente la acción de los ejércitos Halo-albaneses. La orografía grie¬
ga es un mosaico muy cumplicado de valles y montañas, cuyos vértices oscilan
entre 300 y 4.000 metros de altura; por esto, el núcleo etnológico de los pue¬
blos griegos primitivos quedó bien pronto, dentro de esta pluralidad de suelos,
dividido en multitud de pueblos y provincias que adoptaron unas peculiares
desinencias dentro del dialecto drimigenio.
El suelo griego, que desde los tiempos clásicos a los actuales ha sido
teatro de sangrientas y numerosas guerras, , vuelve hoy a ser testimonio de
tras aun más enconadas luchas, cayo objetivo no es corno el que antaño im¬
pulsara a los emperadores romanos en su afán de dominio arbitrario, sino
que lleva congènita el alcanzar una paz verdadera por lo justa en todo el con¬
tinente europeo.
, Mientrastanto, los ingléses han desembarcado en la isla de Creta, Ello
no quiire decir en modo alguno que con este desembarco puedan aportar a los
griegos una intensa ayuda. Creta está lo suficiente alejada de la peninsula
helénica para que los ejércitos ingleses del Próximo Oriente puedan irrum-.
pir en su suelo a favor de los griegos. Por otra parte, este desembarco en la
isla micénica no ha sido efectuado con demasiada facilidad. La flota aérea
italiana ha bombardeado duramente las divisiones británicas que desembar¬
caban; lo que prueba que el ejército del aire facista continúa adueñado del
Mediterráneo y que su presencia se impone a través del continuo castigo contra
las unidades navales de Churchill.
Hechos y palabras
Nacional
El Minislro de Educación y varios
prelados llegan a Salamanca para asistir
a la inauguración de la Universidad
Pontificia.
—Homenaje al general Garcia Valiño,
tiene lugar en el Alcázar de Toledo. La
XX promoción de la Academia de Infan¬
tería le ofrenda las insignias de las 5ri-
gadas de Navarra.
—Una peregrinación de las O. j. re¬
correrá el trayecto seguido para el tras¬
lado de los restos de José Antonio.
—Actividad en la reconstrucción de
puente colgante de Bilbao. — El famoso
puente colgante, que tanto renombre dió
a Eitbao, asegurará próximamente la co¬
municación entre ambas márgenes de la
ría, hoy defectuosaihente realizada por
medio de barcas y botes gasolineros.
Los cables principales del nuevo trans¬
bordador están ya instalados, y el con¬
tratista de las obras de reconstrucción
ha manifestado al gobernador civil que
los trabajos quedarán terminados para
fines de año. El puente de Vizcaya que
nos ocupa, como los demás del Nervión,
fué volado por los rojos antes de eva*-
cuar EUbao,
Extranjero
Domingo, 5. — La aviación alenrsns
continua sus ataques de represalia con¬
tra Londres, a pesar del mal tiempo.—
Las tropas italianas continúan progre¬
sando intensamente hacia el interior de
la peninsula griega.—Filiates cae en' po¬
der de los italianos. — Continua en ios
Estados Unidos la campaña electoral.—
5uiza es encargada de representar loS'
intereses de Grecia en Italia. — El conde
Glano'es ascendido a teniente coronel
de aviación.
Lunes, 4.^—Dos cruceros auxiliares in¬
gleses y un mercante armado son hun¬
didos por un submarino alemán. — Va¬
rios aviones alemanes bombardean bu¬
ques de transporte británicos. — La
aviación germana persiste en sus ata¬
ques contra Londres y el mediodía de
Inglaterra. — Las tropas italianas avan¬
zan más allá de Kalibaki en el frente he¬
leno.— Tropas inglesas desembarcan en<
la isla de Creta. — Un violento tifón se
desencadena en la isla de Warn.
Martes, 5. — El avance Italiano conti¬
nua en ÍÒOOS los sectores del frenie grie¬
go. — Varios objetivos militares de ciu¬
dades griegas son bombardeadas por la
aviación facista.—El territorio yugoesla^
vo es bombardeado por aviones desco¬
nocidos.—No se conocen aún ios resujw
lados definitivos de las elecciones yan¬
quis.—Churchil pronuncia en la Cámara
de los Comunes un importante discurso
dando cuenta del transcurso de la gue¬
rra y de las operaciones inglesas en el
Mediterráneo.
DESPEDIDA. — D. Esteban Navarro
García, inspector Jefe de la Comisaría
de Policía de nuestra ciudad, nos comu¬
nica que debido a recientes reformas
efectuadas en la organización policíaca,
ha sido suprimida la delegación de nues¬
tra ciudad y nos ruega al mismo tiempo
que hagamos público su agradecimiento
por las atenciones que de ella ha reci¬
bido.
—No deje que sus imágenes se em¬
polven y deterioren. Compre un escapa¬
rate o una capilla. ¿Dónde? En la Cartu¬
ja de Sevilla... Naturalmente.
DETENCION. — Han sido detenidas
Dolores Giménez Mílián y Maravillas
Espín Moya, la primera por haber sus¬
traído varios específicos de la farmacia
Spá donde hacía de sirvienta, que la
Maravilla Espín le guardaba. Han sido
puestas a disposición del Juzgado de
1.^ Instancia de nuestra ciudad.
ENFERMEDADES DE
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA
Consulta del Dr. Margeos
En Mataró: Calle Barcelona, 41, ptaf.
Jueves y Domingosi de 9 a 11 IjS
En Barcelona:
,C. José Antonio (Cortes), 650, /.®, 1."
Todos los días, de^3 a 5
SUSlRACClON. — José Gracia Arde-
nela, de San Andrés de Llavaneras, ha
denunciado a la Jefatura de la Guardiai
Municipal, que ayer le fué sustraída una'
bicicleta de su propiedad en la calle de
San José.
■ HALLAZGO. — Antonio Roy, domici¬
liado en la calle San Agustín, 8 y Salva¬
dor ^.Ferrer, que lo está en la de Llau-
der, 15, encontraron un «no me olvides»,
que depositaron en la Jefatura de la Guar¬
dia Municipal donde se encuentra a dis-




Hoy, a las 9 noche, extraordinario pro¬
grama. La interesante película «El collar
ae esmeraldas», por Edwige Feníllere yPierre Braseur. Sensaciónal estreno de
la formidable producción «La contrase¬




Ei próximo viernes día 8, tendrá lugar
el magno Festival Benéfico con el fin de
aumentar los donativos para socorrer a
los damnificados en las recientes inun¬
daciones que tanto han perjudicado co¬
marcas enteras de las provincias de Bar¬
celona y Gerona.
Ante las filantrópicas finalidades del
Festival, valiosos elementos de la Ciu¬
dad y de Barcelona ofrecieron espontá¬
neamente y desinteresadamente su cola¬
boración, siendo necesario que por la
Comisión Organizadora se selecciona¬
ran los ofrecimientos en el sentido de la
máxima colaboración, sin que ello sig¬
nifique menosprecio a quienes no ha si¬
do posible incluir en el programa ni a
los que su actuación haya sido conside¬
rablemente reducida. Desde luego que
es de remarcar la aportación de los ar¬
tistas de la Capital cuy^ participación da
mayor relieve al acto.
Ahora, cuando los artistas se han ya
abundantemente brindado, tiene la pala¬
bra el pueblo de Mataró que no duda¬
mos sabrá recoger el sentir que ha in¬
formado la organización del Festival, y
ante lo selecto^ de su contenido, corres¬
ponderá debidamente a esta suscripción
popular de socorro a quienes se han vis¬
to tan brutalmente perjudicados en sus
hogares y centros de trabajo.
Programa del Gran Festival Benéfíco
Pra-Damnifícados Inundaciones que
se celebrará elpróximo viernes a las
diez de la noche en el Teatro Clavé:
Primera Parte
1.—Rondalla (Agrupación Filarmónica
de la C.N-S.). «El Anillo de Hierro»
(Preludio).
2.—Juan Tutó (Recital de violin). Solo
de concierto. Romanza Andaluza.
3.—Juan Mola (Poesía) «La Vuelta de
los Vencidos».
4.—Orquesta Sinfónica de la C.N-S.
Sinfonía. «El Profeta» (Marcha de la Co¬
ronación).
5.-^Oriental Jazz y Los Titanes (Or¬
questinas). Escogidas piezas de su ex¬
tenso repertorio.
ó.-rjosé Reniu (Poesía) «El Embargo».
7.—Sala Cabanes (Sección Coral).
«La del Manojo de Rosas» (Duo); «Los
Gavilanes» (Escenificación de un frag¬
mento), por el barítono J. Expósito y co¬
ro general. Dirección musical: Profesor
E. Torra.
Segunda parte
8.—Sección Femenina de F.E.T. y de
las J.O.N-S. y Organizaciones Juveniles.
Danza Húngara n.® 5. Danubio Azul.
9.—Romanzas de zarzuela y ópera. Jo-
Delhori (Tenor). «Toaca», «Africana»,
acompañado al piano por E. Domènech.
Angelina Duran (Tiple) «Bohemios»,
«Boheme», acompañada al piano por
E. Torra. «Bomemios» (Duo), José Del-
hort y Angelina Durán, acompañados al
piano por E. Domènech. José Carbonell
(Barítono), «La Traviata», «11 Pagliaci».
10.—Actuación de artistas de la capi¬
tal. Gloria Alcaraz, Jaime Miret, Enrique
Guitart, Vicente Simón, y oíros.
Actuará de introductor y amenizador
el popular Chelmy.
PEieeiALLi
exclusiva de anuncios en todos los cines
De Música
Como estaba anunciado, el domingo
pasado, tuvo lugar en el Teatro Fomen¬
to Mataronés, ante un lleno imponente,
la presentación, por parte de la Obra lo¬
cal de Educación y Descanso, de una
masa orquestal compuesta de 30 profe¬
sores de música, dirigida por el Rdo.
D. Juan B. Fargas, Pbro. El selecto pro¬
grama fué interpretado con verdadera
maestría, lo prueban los calurosos
aplausos que el público tributó a la or¬
questa, que constituye una de las más
acertadas creaciones de Educación y
Descanso. Realzaron el acto con su asis¬
tencia, las autoridades civiles, militares
y religiosas y jerarquías de F.E.T. y de





Venta al contado y a plazos.
Almacén - 5ta. Tefesa, 44
Noticiario religioso
SANTORAL.—Día 7.—jueves, santos
Ernesto ab.; Florencio y Clemente, obis¬
pos; Fortián, mártir. Santa Carina, mr.
La Beata Lucía de Bolonia.
Día 8, viernes. — Los cuatro Santos
mártires coronados: Severo. Severiano,
Carpóforo y Victorino; San Godofredo,
obispo. Santa Heresvita, reina*
Día 9, sábado. — La Dedicación de la
Basílica del Salvador en Roma. S. Teo¬
doro, mártir.
CUARENTA HORAS
Los días 8, 9, lO'y 11 se celebrarán en
la Iglesia de la Asunción de RR. Capu¬
chinas.
Cultos
EL NOVENARIO DE ALMAS EN LA
BASILICA DE SANTA MARIA. — Conti¬
nuará durante toda la semana, a las 7 de
la tarde, con el rezo del Rosario ejerci¬
cio de la Novena; sermón por el reve¬
rendo D. Sebastián Regí, Pbro. y res¬
ponso final.
Las personas que buscan la verdad,
asistan al Novenario para esèïichar las^
verdades eternas.
Las familias que aman a sus difuntos
no faltan al Novenario y el último día
asistan a la Comunión general.
Procuren los inscritos a ¡a Cofradía
de las Almas entregar la limosna anual
y mirarsi los nombres están en el libro
registro.
Intenciones por el Novenario.—Dia 6
D. Salvador Lladó Pibernat (misa a las
6); Día 7, D. Augusto J. Ribas y Musta-
rós (misa a las 7); Día 8, D." Margarita
Ginestá de Cabot (misa a les 7); Día 9,
Familia Pous-Layret (misa a les 7); DIa
10, D. jftime Tardà Parera (misa a les
8'30),
NOVENARIO DE ALMAS DE LA PA¬
RROQUIA DE SAN JOSÉ.—El sábado,
día 9, empezará el solemne Novenario
de Almas, para terminar el domingo, día
17. Todos los días a las 9 (los domingos
a las 10) Oficio-funeral. Por la tarde, a
las 7, rezo del Santo Rosario, ejercicios
de la Novena con los Padrenuestros
cantados, sermón y responso final.
Predicará todos los días el R. P. Luis
Massana, C. M. F.
Las personas que deseen se les reser¬
ve algún día del Novenario, pueden avi¬
sarlo al Rdo. Sr. Ecónomo o en el des¬
pacho parroquial.
¡En estos tiempos!... 3í, cristiano y
feligrés, en estos tiempos en que, por el
nuevo paganismo, todo anda agitado
y revuelto; en estos tiempos ert que el
materialismo todo lo invade: indivP
duos, familia y Sociedad, ideales, amO'
res; en estos tiempos en que el peso de
la preocupación material, parece que
impide levantar los ojos a lo Alto; en
estos tiempos más que nunca es necc"
sario que sacudas tu inercia y pienses
que dentro de no muchos años tu tam¬
bién serás un recuerdo,,. y antes de
serlo es necesario que. lo prepares ver¬
dadero y eterno, ¿No irás al Novena¬
rio? Peor paia ti.
NOMBRAMIENTO. — El Rdo. D. Juan
Barceló Planas, Pbro, ha sido nombra¬




para pegar, resistente al agua y a todo
esfuerzo.



















o Empates Perdidos Favor Oontra
1
PUNTOS
Mollet.... , 8 6 1 1 22 10 13
Manresa . . . . 8 6 1 1 21 7 13
Mataró. . . . . 8 5 1 2 17 15 11
Gracia. . . . . 8 6 1 2 18 12 11
Reus .... . 8 4 2 2 25 i7 10
Arenys . . . . 8 3 1 4 20 25 7
Samboyano. . . 8 3 1 4 13 15 7
San Sadurní . . 8 2 5 3 17 19 7
Calella . . . . 8 0 1 7 12 35 1
Villanueva . . . 8 0 0 8 11 24 0
En las dos últimas jornadas (la del
domingo complemento de la del 29 de
Septiembre) las notas más destacadas
han corrido a cargo del Mataró, que en
su terreno hizo inclinar al Manresa y es¬
tuvo en un tris de hacer lo propio con el
Mollet. Con estos éxitos el Mataró ha
patentizado mantener sus posibilidades
si el hado le es en lo sucesivo un poco
propicio, pues le espera una 2." vuelta
difícil. De los restantes, Villanueva y
Calella sigi en sin dar una en el clavo.
Siéndoles ya muy problemático salvaren
una reacción los lugares que llevan con¬
sigo el descenso. Gracia y Reus, que
completan el quinteto de los buenos,
continúan su buena campaña, y Arenys
y San Sadurní se defíenden binn, siendo
adversario dignos de tener en cuenta, en
especial el primero.
CAMPO DEL C. D. MATARÓ
MATARÓ, 1 - MANRESA, O
Si el encuentro con el Mollet produjo
espectáción, no le quedó a la zaga el que
vamos a comentar pues el once manre-
aano se presentaba aureolado por la fa¬
ma de imbatido y de poseer una poten¬
cialidad relevante? No es, pues, de estra-
ñar, que el terreno registrase otro eníra-
dón grande. Pero el Manresa no reafir¬
mó sus lauros, y casi, decepcionó. Vi¬
mos un equipo que fué desbordado en
buena parte del encuentro y que no tan
solo dejó de justificar merecer el triunfo,
sino que puede darse por satisfecho de
lo mínimo de su derrota, Queremos creer
que el Manresa posee una potencia más
elevada, puqs en caso contrario no le
vemos merecimientos extraordinarios
para llegar a campeón. De sus compo¬
nentes destacó la veterana pareja Cas-
tells-Rius; el medio ala Segura tuvo tam¬
bién una labor muy brillante, y en plano
menos elevado el ala izquierda del ata-
que.
Bien puede afirmarse que el Mataró
debe su victoria a la línea media, por la
tarea conjunta que realizó; su entusias¬
mo casi desarticuló el rendimiento del
adversario. Niubó, que por lesión de Ro¬
dríguez hubo de ocupar el puesto de me¬
dio centro, llevó a cabo una actuación
pictórica de acierto en los noventa minu¬
tos de juego, en especial cortando juego,
en cuya modalidad estuvo sencillamente
magnífico. Gil le secundó casi al mismo
nivel, dando un mentís al inicio de baja
forma acusado en los últimos partidos,
y Magrasó, sin llegar a la altura de ellos,
tuvo en general una buena reaparición.
En las otras líneas, Martí cumplió en la
puerta, y en la defensa bien Pérez, y Ló¬
pez, muy inseguro en la primera parte,
se afianzó en la segunda. Seguimos opi¬
nando que esta línea constituye un pun¬
to endeble. A la línea de ataqúe le costó
mucho carburar, cosa que no debe es-
trañar, pues los repetidos cambios difi¬
cultan la consistencia y profundidad pre¬
cisas. El ala Babot-Codás fué la mejor,
aunque este último debe prodigar más
los centros, base esencial de toda efica¬
cia perforadora. Castellà, quizás fatiga¬
do, estuvo algo gris, y en cuanto a Cris¬
tià, si persiste como ahora, lo mejor se¬
rá darle un descanso. El debutante Bu-
ruaga parece póseer buenas aptitudes,
aunque chutanâo fué inofensivo.
Globalmente el partido no resultó de
mucha calidad. En la primera parte el
dominio anduvo repartido, y en el se¬
gundo tiempo presionó mucho más el
Mátaró. Faltando pocos minutos para fi¬
nalizar, Babot logró el tanto de la victo¬
ria, de imponente cabezazo, aprovechan¬
do un fallo de Rius. La obtención del
tanto produjo gran alborozo en el públi¬
co. y en continua consulta de relojes se
llegó al final.
Arbitró el Sr. Coll, adoleciendo de fal¬
ta de vista e indecisión en los fallos,
siendo su labor muy mediocre. Sin em¬
bargo se jugó con mucha corrección, si
se tiene en cuenta la trascendencia que
el choque tenía para ambos equipos.
Equipos:
Manresa: Solsonp, Castells, Rius,
Costa, Modol, Segura, Ratera, Nieto,
Torruella, Burjalés y Guix.
Mataró: Martí, López, Pérez, Gil, Niu¬
bó, Magrasó, Cristià, Castellà, Buruaga,
Babot y Godás.
BALON
Campeonato local de 2.os equipos
Resultados del domingo
Domenech, 5 — Peña X del C. D. M., 1
Mataronesa, 4 Inventus A. C., 5
A. Deportiva — C. D. Mataró (susp.)
Indispensable'para el lavado
. del lana y seda ^
T
Clasificación
Peña X del C. D. M. 8 6 2 0 43 14 12
Juvenlus A. C. ... 8 3 5 O 37 55 10
C. D. Mataró .... 6 4 1 í 21 11 9
Domenech 8 4 5 1 26 22 9
Mataronesa 7 2 5 O 22 22 4




San Cucufate, 40 MATARÓ
Bsiíoticesto
Campo del R.C.D. Español
Español, 42 — Mataró, 10
En el magnífico campo del R.C.D. Es¬
pañol se decidió definitivamente a favor
de éste la eliminatoria para pasar a los
octavos de final en el. Torneo Barcelona
(Trofeo del Excmo. Sr. General Múgica).
El resultado tiene suficiente elocuen¬
cia para revelar lo que fué éste partido:
una gran superioridad del Español. La
victoria de éste era cosa prevista, más
alineando como hizo a sus mejores ele¬
mentos y con deseos de dejar bien sen¬
tada su clase. Del Mataró podía esperar¬
se bastante más; la actuación del primer
partido así lo permitía presumir. Sus
componentes, como si estuvieran impre¬
sionados por el terreno que pisaban, es¬
tuvieron por debajo de su real valía, fa¬
llando a veces incomprensiblemente; tan
.solo los defensas se mantuvieron en un
plan aceptable.
Arbitró sin ninguna dificultad el cole¬
giado Sr. Manent, formando así los
equipos:
R. C. D. Español: Centelles (2) Martí¬
nez, Tomás (12), Peón (14), Martín (14) y
Vilaseca.
C. D. Mataró: Montasell, Raimí (1), Es-




Se pone en conocimiento de todos los
socios, que con el fin de evitarles moles¬
tias para la adquisición de butacas, para
el Festival Benéfico pro damnificados
inundaciones, que tendrá lugar el próxi¬
mo viernes día 8, en el Teatro Clavé,
pueden retirarlas en su local. Rambla Jo¬
sé Antonio, 14 (Bar lluro» hasta el día 7,
a las ocho de la noche.
DANÍS
SASTRE
Calle San |osó, 26
8 MATARÓ
Máquinas de escribir
de Ocasión y Reconstruidas
Reparación y restaura¬
ción de toda clase de
máquinas.- Abonos pa¬
ra su conservación y
limpieza.
Genaro Parull Renter
R.QENERALISIMO FRANCO, 1 — M AT A R 6 — TELÉFONO 362
Caja Hispana de Previsión y Crédito





ISERN, 14 - Teléfono 581 MATARÓ
Casi para alquilar
Espléndida y lujosa, cerca de Santa
María.
Razón: Redacción MATARÓ.
lyM li [Mii il ISÉES









CASAS - : - VENDO
Capucginas (Esplanada) buen estado y
patio, parte sol, 11.000 ptas.
Concepción, dos casas contiguas, muy
grandes, para campesino, parte sol.
Cristina, espaciosa llave en mano.
Creus, bajos, muy bien conservados,
parte sol
TERRENOS pata cultivo, cerca de Mata¬
ró, desde 10 céntimos palmo.
A. POUS
Corredor de fincas matriculado
Pujol 18 — De5a7 — Teléfono 521
IwBN AS
XIB TODAS CLrASBS
para fábricas, hoteles, confiterías
y tacos para usos domésticos





Agente de Negocios Matriculado
Molas, 26. T. 72. Compra-venta de toda
clase de fincas. Puntualidad y discreción.
(Vendo Tienda de Comestibles)
Casa en venta
en la Ronda Alfonso XI!, al contado y a
plazos.
Razón: 8, Benito, 45 1.® 1.".
COMPRA
fincas de todas cla¬
ses.
VENTA




MURALLA S. LORENZO, 16 bis







ibia. üegerilíslmo Franco 20 ffiUTARd
piano ocasión.
Razón: En esta Administración,
DINERO
PARA TRABAJOS OE SILLERÍAS
Francisco Serra
OBISPO MAS, 5 MATARÓ
disponible para hipotecas, pequeñas y
grandes sumas; interés módico; absolu¬
ta reserva.
Solicite entrevista por escrito a la Ad¬
ministración de este periódko «Ma aró»,
n.® 856. IMPRENTA MINERVA - MATARÓ
Aparatos Philips y Bayona 19 4 0
OficialS. CAliyiARl
Amalla. 38 M ATA R O
rcparjlcione:»
DB RADIO
Teléfono 261
